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Resumen: En esta propuesta se presenta la experiencia de utilización del campus virtual ATENEA
como herramienta de comunicación y de gestión de la interacción tanto profesorado-alumnado
como alumnado-alumnado en la asignatura de Experimentación en Química II de segundo curso de
la titulación de Ingeniería Química, que se imparte en la ETSEIB.
Atenea ha demostrado ser una herramienta eficaz que ha permitido, durante el curso 2009-10,
facilitar la información general y la planificación temporal de todas las actividades de la
asignatura, además de gestionar el seguimiento y retroacción de las tareas de los grupos de
trabajo cooperativo.
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Introducción:
Asignatura, curso y titulación: Experimentación en Química II(4,5 Créditos),segundo curso,
Titulación Ingeniería Química , ETSEIB.
Contexto: Asignatura experimental e independiente de otra. Aprox.24-28 alumnado.
Objetivo general: Iniciar al alumnado en la utilización de los hábitos e instrumentación
básica de un laboratorio de análisis químico, así como introducir las competencias genéricas
de trabajo en equipo y comunicación eficaz.
Metodología: Formación inicial de grupos (2x2). Realización de un experimento diferente
durante 10 sesiones de laboratorio. Cada experimento: Pre-y Post-laboratorio.
Cada grupo es “experto” de un experimento y su post-laboratorio es un trabajo ampliación
Evaluación: Prueba práctica en laboratorio p/parejas 50%
Trabajo ampliación post-laboratorio (2x2) 20%
Prueba conceptos individual 20%
Pre-lab + seguimiento laboratorio10%
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Utilización de Atenea como herramienta para facilitar:
 Planificación general de la asignatura: Indicaciones generales, planificación sesiones,
guiones experimentos, lecturas recomendadas. Recursos Atenea: páginas web
 Espacios para cada Grupo: Gestión entregables, comunicación entre grupos y entre
profesorado-alumnado. Actividades Atenea: Foros, Tareas, Cuestionarios
 La introducción de competencias genéricas: Trabajo en equipo, comunicación
eficaz oral y escrita. Entregables y material soporte
 Trabajo en equipo: Normativa interna, planificación trabajo, actas de
reuniones, dedicación tiempo, seguimiento expertos, Reflexión final
auotevaluación y funcionamiento grupo. Plantillas
 Fomunicación escrita: inicial trabajo. Entregas: versión 1 y versión final.
Rúbricas correcciónSeguimiento profesorado. Plantilla memoria.
 Comunicación oral:Póster, rúbricas corrección porofesorado- coevaluación.
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Información general de la asignatura en Atenea
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Espacio para cada uno de los grupos de trabajo en la asignatura
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Trabajo en equipo y comunicación escrita: Recursos e instrumentos para
mejorar el resultado final (plantillas y rúbrica)
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Trabajo en equipo y comunicación oral: póster. Rúbricas y material soporte
presentación pósters Q1 09-10
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Reflexión final cuestionario funcionamiento grupo
